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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan 
penggunaan internet, media sosial, dan persepsi pada dunia kerja menurut 
tahun kelahiran generasi Z. Penelitian dilakukan dengan mengambil 
3 5 3  sampel mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
Anova (Analysis of Variance). Hasil penelitian ini yaitu ada perbedaan 
penggunaan internet, penggunaan media sosial, persepsi kepercayaan diri, 
persepsi pekerjaan ideal, persepsi kerja tim, persepsi tempat kerja ideal, 
persepsi bekerja dari rumah, dan persepsi pindah tempat kerja berdasarkan 
tahun lahir generasi Z. 
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